






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































枝番号 総解答数 1名～49名 50名～99名 100名以上 枝番号 総解答数 １名～49名 50名～99名 100名以上
質問1 NO,1 質問10 NO,1 5 2 2 1
NO,2 3 1 3 NO,2 3 1 1 1
NO,3 17 1 10 6 NO,3 9 1 5 3
NO,4 NO,4 3 1 1 1
NO,5 NO,5 10 2 5 3
NO,6 9 1 5 3 NO,6 2 2
NO,7 10 2 4 4 NO,7
NO,8 2 1 1 質問11 NO,1 2 3 1 1
NO,9 2 1 1 NO,2 8 1 4 2
NO,10 2 1 1 NO,3 5 1 3 2
NO,11 6 2 4 NO,4 10 3 4 3
NO,12 15 4 8 4 NO,5 2 1 1
質問A NO,1 33 5 13 17 NO,6 1 1
NO,2 15 1 11 3 質問12 NO,1 2 1 1
NO,3 18 5 9 4 NO,2 3 1 1 1
質問2 NO,1 42 5 21 17 NO,3 6 2 2 2
NO,2 9 1 4 4 NO,4 3 1 2
NO,3 5 2 3 NO,5 13 3 9 2
質問3 NO,1 18 1 7 11 NO,6 10 3 4 3
NO,2 17 1 7 9 NO,7 6 1 2 3
NO,3 13 7 5 NO,8 1
NO,4 1 1 質問13 NO,1 2 1 1
NO,5 2 2 NO,2 4 3 1
NO,6 3 1 2 NO,3 1 1
NO,7 4 1 2 1 NO,4 6 4 4 2
NO,8 5 2 4 2 質問14 NO,1 8 2 6
質問4 NO,1 15 1 4 11 NO,2 58 11 30 18
NO,2 16 4 3 9 質問15 NO,1 11 3 8 8
NO,3 19 3 8 8 NO,2 42 8 21 13
NO,4 10 3 3 3 質問16 NO,1 33 3 17 13
NO,5 7 2 2 3 NO,2 6 1 5
NO,6 8 5 5 NO,3 14 2 8 3
NO,7 3 2 2 NO,4 9 1 5 5
質問5 NO,1 35 5 17 14 NO,5 16 5 10
NO,2 10 1 5 4 NO,6 8 1 4 3
NO,3 3 1 2 NO,7 11 5 7
質問6 NO,1 33 3 14 16 NO,8 1
NO,2 質問17 NO,1 8 4 4
NO,3 1 NO,2 19 1 7 11
NO,4 21 2 8 10 NO,3 40 9 22 10
NO,5 25 5 8 11 質問18 NO,1 47 7 23 18
NO,6 1 2 NO,2 25 5 10 11
質問7 NO,1 9 6 3 NO,3 20 4 7 9
NO,2 4 2 2 NO,4 31 6 16 12
NO,3 9 1 2 6 NO,5 13 4 3 6
NO,4 6 5 1 NO,6 16 2 11 7
NO,5 9 5 4 NO,7 1 1
NO,6 9 7 2 質問19 NO,1 15 2 11 2
NO,7 13 4 4 5 NO,2 13 6 7
質問8 NO,1 NO,3 1 1
NO,2 4 2 1 1 NO,4 5 3 2
NO,3 1 1 NO,5 13 3 4 8
NO,4 11 2 7 2 NO,6 16 2 7 8
NO,5 5 2 2 1 NO,7 3 3
質問9 NO,1 17 3 10 4
NO,2 4 3 1
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参考文献
『企業に対する障害者の職場定着支援の進め方に関する研究』独立行政法人高齢・障
害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センター、調査研究報告書No.107、平成
24年３月
注
１　本稿では、「障碍者」や「障がい者」の表記を用いず「障害者」で統一した。
２　平成25年度関東社会就労センター協議会・第2回研修会「優先調達推進法施行か
ら７か月他県の取り組みを知る」報告会において、例えば受注契約不履行になっ
た場合の対応法など、リスク管理上の課題が残るなどと栃木県からの事例発表が
あった。
３　平成25年４月以降に置かれる障害者雇用促進法では、民間企業では障害者法定
雇用率が従来の1.8%から2.0％へと変更された。平成28年４月より改正障害者雇用
促進法が施行され、新たに法定雇用率の算定基礎対象に「精神障害者」を追加（施
行期日は平成30年４月１日）されることになった。
４　障害者雇用促進法で一定規模以上の企業に義務づけられた障害者の雇用割合で
ある（平成24年の実雇用率は1.69%）。対象企業が平成25年４月に従来の「従業員
56人以上」から「50人以上」に拡大された。従業員200人超（平成27年度以降は
100人を超える）企業について、未達成なら不足１人あたり月５万円の納付金が課
せられ、達成していれば超過１人あたり月２万７千円の調整金が受け取れる。
５　「平成25年障害者雇用状況の集計結果」厚生労働省Press Releaseによれば、民
間企業の雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新（数、率の伸び幅も過去
最高）。雇用障害者数は40万8,947.5 人、対前年7.0％（26,584.0人）増加。実雇用率
1.76％、対前年比0.07 ポイント上昇。法定雇用率達成企業の割合は 42.7％（前年
比4.1ポイント低下）と示されている。
６　企業の法定雇用率は平成25年４月１日に15年ぶりに改定され2.0%となるが、障
害者雇用促進法により新たな算定対象となった企業群がここにあたる。
７　松為信雄『発達障害の子どもと生きる』幻冬舎ルネッサンス、2013年、
pp.142-189.
８　福井信佳「わが国における障害者の離職率」日職災医誌（58）pp.266-269による
と、障害者の退職理由は健常者のそれと大きな差異は認められないものの、障害
者が一度退職をすると再就職に対する足踏みが起こり、雇用の流動化が起こりに
くいのではないかと指摘している。
９　「平成20年度障害者雇用実態調査」厚生労働省の調査資料に基づく。５年周期調
査のため、本稿執筆時点で平成25年度データは公表されていない。
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障害者雇用に関する企業アンケート（調査報告）
10　平成25年度に、法定雇用率が民間企業に対して2.0%になったことで、雇用純増
数があがっているために、2.0%という目標設定が企業にとって高過ぎたのか、詳
しい分析を試みている資料は今のところ見つけられていない。平成23年度の身体
障害者雇用数の高い伸びや、平成25年度の同雇用数の比較的多い伸びなどを振り
返ると、マネジメントしやすい障害者（障害の配慮が少ない「コミュニケーショ
ン能力が高い」「仕事に対する意識が高い」など身体障害者にみられる傾向）が、
既に雇用し尽くされている可能性が高い。
11　厚生労働省のまとめでは、全国の発達障害者支援センターに相談した19歳以上
は平成23年度に２万1242人で、平成17年の2932人から大幅に増えている。同省に
よると「職場で厳しい評価を受けた結果」自分が発達障害なのではと疑い、受診
したことから認識する人も珍しくなくなっている。
12　「業務の切り出し」とは、特定の仕事内容をもっぱら行うように、雇用者本人の
適性のもとで仕事内容を選択することである。
13　「平成25年障害者雇用状況の集計結果」厚生労働省Press Releaseによれば、300
人以上企業規模別実雇用率の推移が、それ未満規模別実雇用率の推移より概ね上
回っており、かつ過去10年間企業規模が大きいところほど、雇用率は逓増傾向に
あることがわかる。
14　特例子会社の企業名と所在地等一覧は、厚生労働省HPの障害者雇用対策の概要
「特例子会社制度の概要（参考）特例子会社一覧」に詳しく記載されている。
15　平成25年５月末日現在378社。特例子会社制度は、昭和62年の法改正により法律
上規定された（昭和63年４月施行）。障害者の雇用の促進等に関する法律により、
一定の要件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受け、障害者雇用率の算定にお
いて親会社の一事業所と見なされる子会社である。完全子会社の場合が多いが、
地元自治体の出資を入れる第3セクターの形をとる場合もある。
16　業務委託会社は、有限会社化成フロンティアサービス（福岡県北九州市八幡西
区黒崎城石1-1 電話番号093-643-4390）。
17　クロネコヤマトメール便を使用。２件差出人違いで返却されたが、商工会議所か
ら入手した住所に誤りがあったためであり、遅滞なく全て発送を完了している。
18　回答欄のなかに何も書いていない場合も、一切手を加えずウントしなかった。
このため、回答企業数と質問項目の回答数の整合性はとれていない。
19　本編で掲載する「図表」について、必ずしも数値と軸値が厳密には一致してみ
えていない。この責任は筆者に帰するものであるが、元資料になる基礎データを
巻末に掲載するので追認など必要に応じて活用されたい。
20　もし「系列１」に数が存在しなければ、その場所は「無い」ものとして自動的に「系
列２」から開始され、次に「系列３」が積み重ねられていく。
21　『障害者雇用の現状と課題について』厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課地
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域就労支援室、p２.
22　前掲、『障害者雇用の現状と課題について』p３.
23　図表13、図表14、図表17、図表18を参照。
24　図表19、図表20、図表21、図表22を参照。
25　障害者雇用促進法施行令の改正により、法定雇用率が1.8％から2.0％に引き上げ
られ（平成25年４月１日より施行）、障害者を雇用しなければならない事業主の範
囲が、従業員規模56人以上から50人以上となった。
26　図表45と図表46の相関図表を比較した場合、企業従業員数50名以上～100名未満
と100名以上（③）の関係のほうが、企業従業員数50名未満（①）と50名以上～
100名未満（②）の関係より相関が高い。これは、企業の規模によって似通った考
え方かどうかを、相対的に比較した結果を表していると思う。①～②の連続性よ
り②～③の連続性のほうが強くあらわれた。
27　図表41、図表42を参照。
28　図表43参照。
29　厚生労働省は、ハローワークで職探しをする人の情報を、民間の職業紹介会社
に開放する方針を固めている。本人の了解を条件に、許可を得た企業が職歴や希
望職種などを閲覧し、就職先を紹介できるようにする。早ければ平成27年度から
の実現を目指している。
30　特例子会社制度（緩和）を活用した「地域企業グループ」の設立については、大
阪府豊中市の障害者促進事業（社会イノベーション推進のためのモデル事業、内
閣府・大阪府・豊中市、責任者は豊中市市民生活部の西岡正次理事）に詳しい報
告事例がある。実施期間は、平成23年８月～平成25年３月までであったが、「株式
会社きると」と障害者雇用にとりくみたい中小企業との連携・協力あるいは中小
企業グループ等の設立を目指して、既存の特例子会社制度や事業協同組合算定特
例制度の課題解決に向け提案を行っている。
